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Новые местонахождения редких видов 
папоротников в Кемеровской области 
New locations of the rare fern species in Kemerovskaya oblast  
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Приводятся новые местонахождения 8 редких для Кемеровской области и в 
целом для Сибири видов папоротников: Asplenium sajanense Gudoschn. et 
Krasnob., A. trichomanes L., A. viride Huds., Cryptogramma stellerii (S.G. Gmel.) 
Prantl, Oreopteris limbosperma (All.) Holub, Polystichum lonchitis (L.) Roth, 
Woodsia heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov, Woodsia pinnatifida (Fomin) 
Schmakov. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : новые местонахождения, папоротники, Кемеровская область, 
Кузнецкий Алатау 
Флористические исследования проводились ботаническим отрядом 
Кузбасской государственной педагогической академии в 2010–2011 гг. на 
территории Кузнецкого Алатау в бассейне рр. Уса (устье р. Белая Уса), Кия 
(устье р. Безымянной) и в верховьях р. Верхняя Терсь (оз. Рыбное). В 
результате обработки собранного гербарного материала были выявлены 
новые местонахождения некоторых редких для Кемеровской области видов 
папоротников, 3 из которых занесены в «Список видов Красной книги 
Кемеровской области» (Постановление …, 2010). Приведённые данные 
расширяют представления о распространении этих видов папоротников в 
Южной Сибири.  
Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob. Алтае-Саянский эндемичный 
вид, петрофит-хазмофит, реликт плиоценовых хвойно-широколиственных 
лесов (Гуреева, 2001), для которого известны единичные местонахождения. 
Включён в «Красную книгу Российской Федерации» (2008), в «Список видов 
Красной книги Кемеровской области» (Постановление…, 2010). Для 
Кузнецкого Алатау известен по сбору из его хакасской части, хранящемуся в 
Гербарии им. П.Н. Крылова: «Западная Сибирь. Кузнецкий Алатау. Окр. 
п. Балыксы на Томи бл. устья р. Балык-Су. VIII 1940. П.П. Антропова» (ТК; 
Гуреева, 2001). В Кемеровской области отмечен на хр. Бархатный (Буко, 
2002).  
Нами подтверждено наличие вида в Кемеровской области: Кузнецкий Алатау, 
заповедник «Кузнецкий Алатау», долина р. Кия, хр. Бархатный, водораздел, выходы 
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скал. 11.07.2010. Климов А.В. Вид образует значительную популяцию в западной 
части хр. Бархатный. 
A. trichomanes L. Семикосмополитный горный вид с дизъюнкциями в 
ареале, петрофит-хазмофит (Гуреева, 2001), в Южной Сибири реликт 
третичных широколиственных лесов (Положий, Крапивкина, 1985). Включён 
в «Красную книгу Кемеровской области» (2000), в «Список видов Красной 
книги Кемеровской области» (Постановление…, 2010). В пределах 
Кузнецкого Алатау П.Н. Крыловым (1927) приводился из окрестностей 
прииска Николаевского в верховьях р. Томи, однако в Гербарии 
им. П.Н. Крылова этот сбор отсутствует. Для Кемеровской области 
приводился из Горной Шории (долина р. Мрассу) (Положий, Крапивкина, 
1985), достоверных гербарных образцов оттуда нам также не известно. 
Отмечен на горе Марганцевой (Климов, Романов, 2009). 
Приведённое нами местонахождение подтверждает наличие вида на территории 
Кемеровской области в районе горы Марганцевой: Кемеровская обл., Кузнецкий 
Алатау, долина р. Уса, г. Марганцевая, нижняя треть южного склона, трещины 
тенистых карбонатных скал. 19.06.2010. Романов В.Ю., Климов А.В. В этом 
местообитании вид образует значительную популяцию. 
A. viride Huds. Голарктический горный вид с дизъюнкциями в ареале, 
петрофит-хазмофит (Гуреева, 2001). Редок в пределах всего ареала, особенно 
в Сибири. Включён в «Список Красной книги Кемеровской области» (2010). 
Для Кузнецкого Алатау известен из 3 местонахождений, одно из которых – 
«дол. р. Тёмного Базана, прит. р. Чёрной Усы», приведённое П.Н. Крыловым 
(1927, с. 38) по сбору В.С. Титова, хранящемуся в Гербарии 
им. П.Н. Крылова, находится, скорее всего, в хакасской части Кузнецкого 
Алатау. Для Кемеровской области отмечался на горе Чемодан и горе 
Кедровая (Кузнецкий Алатау) (Буко, 2002; Климов, Романов, 2009). 
Наши сведения дополняют данные о распространении вида на территории 
Кемеровской области: Кузнецкий Алатау, долина р. Уса, г. Марганцевая, верхняя 
треть южного склона, трещины тенистых карбонатных скал, 20.06.2010. Романов В.Ю, 
Климов А.В.; там же, заповедник «Кузнецкий Алатау», долина р. Кия, хр. Бархатный, 
водораздел, выходы скал. 11.07.2010. Климов А.В. 
Cryptogramma stellerii (S.G. Gmel.) R. Br. Голарктический (западноамерикано-
североазиатско-североевропейский) горный вид, петрофит, обитатель 
мелкозёмов на каменистых субстратах (Гуреева, 2001). Встречается 
спорадически в пределах ареала, для Кемеровской области указывается как 
очень редкий вид (Определитель …, 2001), отмечался для Кузнецкого Алатау 
и Горной Шории (Крылов, 1927; Гуреева, 2001; Буко, 2002; Климов, Романов, 
2009). 
Новые местонахождения: Кемеровская обл., Кузнецкий Алатау, пгт. Белогорск, 
гора Нефелинка, нижняя треть, трещины карбонатных скал. 07.07.2010. Климов А.В.; 
там же, долина р. Уса, г. Марганцевая, южный склон, трещины тенистых 
карбонатных скал. 20.06.2010. Романов В.Ю., Климов А.В. 
Oreopteris limbosperma (All.) Holub. Евразийский горный вид, 
плиоценовый реликт. В Сибири доходит до Байкала, встречается 
спорадически (Гуреева, 2001). В Кемеровской области указан как очень 
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редкий вид (Определитель …, 2001), отмечался для Кузнецкого Алатау и 
Горной Шории (Крылов, 1927; Положий, Крапивкина, 1985; Гуреева, 2001). В 
северной части Кузнецкого Алатау известен из заповедника «Кузнецкий 
Алатау» (Буко, 2002).  
Новое местонахождение в Кемеровской области: Заповедник «Кузнецкий 
Алатау», окр. кордона оз. Рыбное, склон западной экспозиции, кедрово-черничный 
лес. 07.08.2001. Климов А.В., Романов В.Ю. 
Polystichum lonchitis (L.) Roth. Голарктический высокогорный вид с 
фрагментарным ареалом (Гуреева, 2001). Включён в «Список видов Красной 
книги Кемеровской области» (Постановление…, 2010). Для Кемеровской 
области указывается из 3 пунктов – верховье р. Верхняя Терсь, верхнее 
течение р. Нижняя Терсь, гора Марганцевая (Определитель…, 2001; Климов, 
Романов, 2009; Лащинский, 2009).  
Нами приводится ещё одно местонахождение вида для Кемеровской области с 
горы Марганцевой: Кузнецкий Алатау, долина р. Уса, гора Марганцевая, западный 
склон, трещины тенистых карбонатных скал, 18.06.2010. Романов В.Ю., Климов А.В. 
Woodsia heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov. Евразийский горный 
вид, петрофит-хазмофит, в пределах ареала встречается спорадически. 
Наиболее распространённый вид подсекции Glabellae Schmakov. Во 
«Флорах» и «Определителях» приводился в составе Woodsia glabella R. Br. 
s.l., близок к W. pinnatifida (Fomin) Schmakov и W. glabella R. Br. s.str. Для 
Кемеровской области не указывается (Определитель…, 2001; Флора Сибири, 
2003),  
Новое местонахождение: Кемеровская обл., Кузнецкий Алатау, г. Марганцевая, 
нижняя треть южного склона, трещины тенистых карбонатных скал. 21.06.2010. 
Романов В.Ю., Климов А.В. 
Woodsia pinnatifida (Fomin) Schmakov. Азиатский (южносибирский) 
горный вид, петрофит-хазмофит. Встречается реже других видов подсекции 
Glabellae Schmakov. Во «Флорах» и «Определителях» приводился в составе 
Woodsia glabella R. Br. s.l. Из-за неопределенного таксономического статуса в 
«Красные книги» не включался. 
Местонахождение в Кемеровской области: заповедник «Кузнецкий Алатау», 
долина р. Кия, Кия-Ильинский хр., скала Еремеевская, нижняя треть, окр. кордона 
Безымянка, трещины тенистых скал. 09.07.2010. Климов А.В. 
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SUMMARY 
The new locations of 8 rare for Kemerovskaya oblast and Siberia as a whole fern 
species are given: Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob., A. trichomanes L., 
A. viride Huds., Polystichum branii (Spee.) Fée, Cryptogramma stellerii (S.G. Gmel.) 
Prantl, Oreopteris limbosperma (All.) Holub, Polystichum lonchitis (L.) Roth, 
Woodsia heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov, Woodsia pinnatifida (Fomin) 
Schmakov. 
K e y  w o r d s : new locations, ferns, Kemerovskaya oblast, Kuznetsky Alatau. 
